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Historie
Tradice – univerzita – veˇrejnost
1937 – 2013
univerzitn´ı sb´ırka ma´
potencia´l sta´t se
platformou pro komunikaci
akademicke´ho prostˇred´ı,
veˇdeˇcky´ch pracovn´ık˚u a
veˇrejnosti
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Posla´n´ı
Dr. Alesˇ Hrdlicˇka
”
Jest to ironie osudu, zˇe kazˇda´ zemeˇ ma´ sva´ Musea zv´ıˇrat, a vsˇeho
co cˇloveˇk deˇlal, ale ani jedna, vlivem zakoˇreneˇny´ch dogmat,
nezmohla se dosud na Museum lidske´ filogenie, ontogenie, variace
a fysicke´ho pokroku. A mezi t´ım cela´ zaj´ımava´ pokolen´ı lidska´ se
ztra´cej´ı vym´ıra´n´ım, m´ıˇsen´ım a meˇneˇn´ım pod vlivem novy´ch
pomeˇr˚u.“
prezentovat soucˇasny´ stav pozna´n´ı a za´rovenˇ jej
kontextualizovat v jeho historicke´m vy´voji
vzdeˇla´vat a doplnˇovat vy´uku biologie na ZSˇ a SSˇ
propojovat veˇdce a veˇrejnost
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C´ıle projektu
propojit stare´ s novy´m –
zachovat tradici a obohatit
ji o nove´ vystavn´ı mozˇnosti
zmodernizovat a
zpˇr´ıstupnit te´mata
soucˇasne´mu na´vsˇteˇvn´ıkovi
realisticky pˇredstavit te´ma
evoluce
vytvoˇrit tv˚urcˇ´ı prostor a
inspirovat na´vsˇteˇvn´ıky
vcˇlenit do nove´ sta´le´
expozice prostor pro
poˇra´da´n´ı docˇasny´ch vy´stav
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Teoreticka´ vy´chodiska
Komunikace – otevˇrenost – spolupra´ce
Muzeum a nova´ me´dia
teorie komunikace
muzeum jako tˇret´ı prostor
interakce: ruce versus mysl
intertextualita
uzˇivatelsky generovany´
obsah
Vzdeˇla´va´n´ı
neforma´ln´ı vzdeˇla´va´n´ı
za´zˇitkove´ ucˇen´ı
kooperativn´ı ucˇen´ı
konstruktivisticka´ didaktika
socia´ln´ı kontext muzea
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Ideovy´ koncept
Cesta – zmeˇna – rozd´ıl
z didakticky´ch du˚vodu˚ je expozice poj´ıma´na jako pˇr´ıbeˇh
1. deˇjova´ linie: Cesta (vy´voj lidske´ho druhu a vy´voj veˇdy o
cˇloveˇku)
2. deˇjova´ linie: Zmeˇna a rozd´ıl (pˇredstavit vy´voj cˇloveˇka s jeho
slepy´mi veˇtvemi jako pˇr´ıbeˇh adaptace na nove´ prostˇred´ı)
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Expozicˇn´ı pˇr´ıstup
vycha´z´ıme z koncepce
Dr. Alesˇe Hrdlicˇky
obecne´ principy evoluce
budou pˇredstaveny na
sb´ırce evoluce prima´t˚u
expona´ty budou instalova´ny
v renovovany´ch vitr´ına´ch
silny´m motivem je
stromova´ struktura
expozice a te´ma mapy
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Zapojen´ı na´vsˇteˇvn´ıka – model interakce
workshopy
nocˇn´ı prohl´ıdky
pracovn´ı listy
c´ılove´ skupiny (ˇskoln´ı
skupiny, studenti,
pedagogove´, sˇiroka´
veˇrejnost)
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Vyuzˇit´ı novy´ch me´di´ı
nove´ webove´ stra´nky
mobiln´ı aplikace
3D tiska´rny
dotykove´ panely – virtua´ln´ı pitevn´ı st˚ul
audiovizua´ln´ı instalace (video smycˇky, animace)
interaktivn´ı instalace a hry (mapy, skla´dacˇky)
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Deˇkujeme za pozornost!
Nina Seycˇkova´: nina.seyckova@gmail.com
Marco Stella: marco.stella@email.cz
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